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-Title: Arabic Language Monolingual Moderns Dictionaries: Study on it Entries (Case Study in 
Dictionary of al-Wasīt) 
-
-
Adress- Department of Arabic Language and Literature , Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human 
Sciences, International Islamic University,,Jalan Gombak,53100,Kuala Lumpur, Malaysia. 
/  Faks: 0361964870.edu.mym@iiu afiMail  : han-/E2206601-019 / HP No :61965029-03 Tel. No. (office): 
-
Adress Arabic Language Division , CELPAD, International Islamic University,Jalan Gombak,53100,Kuala Lumpur, 
Malaysia. 
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